

































































bahwa para pekerja tidak
mempunyai skills yang 
memadai” 58 % of 
Employers
72 % of 
Educators
Sumber : 
Mourshed, Farrell, Barton (2012), Education to Employment: 
Designing a System that Works (survei 8.000 universitas dan 
industri di 25 negara).
Pasar kerja membutuhkan
kombinasi berbagai skills yang 
berbeda dengan yang selama





Terbuka ±7 juta orang dari 
±128 juta angkatan kerja
Relevansi pendidikan dan pekerjaan, perlu disesuaikan
dengan perkembangan era dan IPTEK dengan tetap















Memahami cara kerja mesin, 
aplikasi teknologi (Coding, 
Artificial Intelligence, & 
Engineering Principles).
Humanities, Komunikasi, & Desain.
Kemampuan untuk membaca, analisis, 





Agar lulusan bisa kompetitif, kurikukum
perlu orientasi baru, sebab adanya Era 
Revolusi Industri 4.0, tidak hanya cukup
Literasi Lama (membaca, menulis, & 
matematika) sebagai modal dasar untuk
berkiprah di masyarakat.
Bagaimana caranya meyakinkan
mahasiswa bahwa literasi baru ini
akan membuat mereka kompetitif?
LITERASI BARU
Perlunya






order mental skills, 
berpikir kritis & 
sistemik: amat penting
untuk bertahan di era 
revolusi industri 4.0. 
Keterampilan:
1. Kepemimpinan (leadership)
2. Bekerja dalam tim (team work)
Kelincahan dan kematangan budaya
(Cultural Agility): 
Mahasiswa dengan berbagai latar
belakang mampu bekerja dalam
lingkungan yang berbeda (dalam/luar
negeri).
Entrepreneurship (termasuk social 
entrepreneurship):
Harus merupakan kapasitas dasar yang 
dimiliki oleh semua mahasiswa.
• Studi tematik berbagai disiplin, 
hubungkan dengan dunia
nyata, project based-learning.
• Melalui General Education, 
Ekstra-kurikuler.
--------------------------------------
• Magang/kerja praktek/co-op 
program (al. higher order skills, 
leadership, team work) (Northeastern, 
2014)
Agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan




• Literasi baru (data, teknologi, humanities) 
dikembangkan dan diajarkan.
• Kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan 
kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus 
dikembangkan.
• Entrepreneurship dan internship agar diwajibkan.
Unit Khusus Life-long Learning
Disarankan perguruan tinggi mempunyai unit yang 





Era Revolusi Industri 4.0
Hybrid/Blended Learning, Online
Menerapkan sistem pengajaran Hybrid/Blended 
Learning melalui SPADA-IdREN.
Hibah dan Bimtek dari Belmawa untuk reorientasi
kurikulum (GEN-RI 4.0) untuk 400 PT

PENDIDIKAN(AGRIBISNIS(DAN(PENYULUHAN(PERTANIAN(DI(ERA(
“AGRICULTURE(4.0”:(sebuah(wacana(pemikiran(
4(point(penXng:(
•  Role(
•  Governance(
•  Structure(
•  Curriculum(
Role(of(Study(Program(
•  Sebagai(sebuah(lembaga(pendidikan,(program(
studi(harus(dapat(menghasilkan(lulusan(yang:(
– berdaya(saing(dan(bertanggungjawab(terhadap(
masyarakat(dan(lingkungan(sekitarnya(
– mempunyai(pemikiran(progresif(dan(kreaXf(di(era(
4.0(ini.(
(
Governance(
•  Program(studi(harus(mampu(mengintegrasi(
budaya(akademik(dan(budaya(korporat(^^(
bersifat(“hybrid”(
•  Program(studi(harus(dapat(memenuhi(
tantangan(global(tanpa(harus(
mengesampingkan(akademik(
•  Program(studi(harus(mampu(mengedepankan(
“autonomous(governance”(nya(
Structure(
•  Hypermarket(structure:((
– akademik,((
– keahlian,((
– PeneliXan/penyelidikan(dan((
– soe(skills.(
•  Inter(ataupun(intra(disiplin(
(
Curriculum(
•  Bersifat(outcome(based(^^^(kompetensi(
•  Proses(belajar(harus(lebih(bersifat(“student(
centered(learning”(
•  Work(based(or(project(based(–(life(and(career(
skills(
•  Melibatkan(industry(atau(stakeholders(pengguna(
lulusan(
•  Penggunaan(bahasa(asing(
•  OpXmalisasi(penggunaan(ICT:(Internet(of(Things(
(
Peluang(
pengembangan:(
(
Capacity(
Building(Grant(
from(NSF(^(USA(
Contoh:(STEM(project(in(CORD.org(
Structure(of(Module:(
•  Overall(purpose(
•  Course((s)(
•  Key(terms(
•  Student(learning(objecXves(
•  Equipments(and(Materials(
•  Discussion(
•  Methods/teaching(strategies(
•  AcXvity(steps(
–  AcXvity(preparaXon(
–  Expected(Results(
–  Wrap^up/conclusions(
•  Faculty(resources(
•  Suggested(links(
•  Extension(opXons(
•  Assessment(
•  STEM(related(careers(
(
CONTOH(MODUL:(IN(AGRIBISNIS(
(
Terimakasih(
